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Abstract: The tobacco usage disorder is the most common society accepted addiction. According to the 
definition includes a strong desire to use tobacco, difficulties in controlling its use, persisting in its use despite 
harmful consequences, a higher priority given to drug use than to other activities and obligations, increased 
tolerance, and a physical withdrawal state. Although tobacco is classified as addiction and affects the mental 
health, also it has effects on the every organ in the body. Tobacco is associated with a lot of diseases in the 
organism, such as cardiovascular diseases, lung cancer, bladder cancer and precancerous lesions and cancer in 
the oral cavity, pharynx and larynx. The effects of the tobacco in the oral cavity are tooth stains, abrasions, 
keratotic patches, nicotinic stomatitis, palatal erosions, leucoplakia, epithelial dysplasia and squamous-cell 
carcinoma. A dark brown to black discolouration is seen on the tooth due to smoking and combination of coffee. 
Dental abrasions are caused by smokeless tobacco or pipe smoking. Smoking also affects the gingiva and can 
lead to propagation of periodontal diseases.  The smoke of the cigarette contribute to the deposition of the dental 
plaque and depending of the intensity of smoking cause deterioration of the periodontal pockets. On the other 
hand patients who have dental implants and have continue smoking are at higher risk of failure.  Keratotic 
patches usually are seen on the side on the lip where the cigarette is the most held. This lesions are precancerous 
and need surgical excision. Usage of tobacco is also related with squamous-cell carcinoma. So tobacco is not 
only an addiction it’s also a whole body harmful agent.  
Keywords: tobacco, addiction, risks, oral lesions 
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Резиме: Злоупотребата на тутунот е најчеста социјално прифатена зависност. Ова нарушување вклучува 
силна желба за земање тутун, потешкотии во контролирањето на употребата на тутун, користење на 
тутун и покрај штетните негови ефекти како и приоритет во неговата консумација пред сите други 
активности, зголемена толеранција, т.е. потреба за зголемување на дозата, како и физичка зависност. 
Употребата на тутун е класифицирана како зависност, која влијае на психичката состојба, но исто така 
тутунот има ефекти на целото тело.  Докажано е дека тутунот има ефекти на појавата на многу болести 
во организамот како кардиоваскуларните болести, белодробниот карцином, карциномот на мочниот 
меур,  како и преканцерозни лезии и канцер во оралната празнина, фарингсот и ларингсот. Тутунот во 
оралната празнина дава различни манифестации почнувајќи од пребојување на забите, абразии, 
хиперкератотични плаки, никотински стиматитис, ерозии на непцето,  па се до леукоплакија, епителна 
дисплазија како и squamous-cell карцином. Комбинацијата на тутун и кафе доведува до темно 
пребојување на забите од темно кафеава боја до црно пребојување. Денталните абразии се предизвикани 
од пушење на тутун со луле или жвакањето на тутун. Пушењето влијае на гингивата и доведува до 
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пропагација на периодонталните заболувања. Чадот на цигарите доведува до забрзано формирање на 
дентален плак, кој во зависност од интензитетот на пушењето постепено води до продлабочувања на 
пеиодонталните џебови. Од друга страна пак, пациентите со дентални импланти кои продолжиле со 
пушењето се со зголемен ризик да биде отфрлен денталниот имплант, односно од неуспех на 
интервенцијата. Локацијата на хиперкератотичните наслаги е на онаа стана од усната на која пушачот е 
навикнат да го држи цигарето. Кератотичните плаки се преканцерозни и за нив е потребна хируршка 
ексцизија. Постои докажана поврзаност на пушењето и појавата на squamous-cell карцином во усната 
празнина. Од досега изнесеното јасно е дека зависноста од тутун не е само зависност, туку дека истиот е 
штетен за целиот организам. 
Клучни зборови: тутун, зависност, ризици, орални лезии 
 
ВОВЕД 
Зависноста се дефинира како синдром кој вклучува физиолошки, бихејвиорални и когнитивни 
пореметувања каде земањето на некоја супстанција е најголем приоритет на индивидуата. Најважна 
карактеристика е желбата за земање на психоактивната субстанца, алкохол или тутун. Зависноста 
вклучува физички и психолошки елементи.  
Во меѓународната класификација на болести и  други здравствени состојби постои код за овој најчест 
вид на социјално прифатена зависност. И покрај тоа што тутунот предизвикува психички и физички 
симтоми на зависност, исто така тој дава и соматски несакани ефекти, т.е. спаѓа во предизвикувачите на 
болести или е класифициран како ризик фактор, кој заедно во комбинација со други, води до 
нарушувања во организмот. Според СЗО тутунот е втората причина за смрт во светот.  
 
2. ОРАЛНИ ПРОМЕНИ ПОРАДИ ДЕЈСТВОТО НА ТУТУНОТ  
Тутунот може да се користи на различни начини, од кои најраспространето е пушењето, но некои луѓе го 
користат со жвакање. Тутунот во устата празнина дава многу ефекти, но најзначајни се оралниот 
карцином и премалигни лезии, зголемување на интензитетот на периодонталните болести и намалување 
на можноста за зараснување на раните. Пушењето има директен канцероген ефект на епителните клетки 
на мукозата во устата. Најчест тип на орален карцином е squamous-cell карциномот. 
 Кај мажите тој се наоѓа на осмата позиција од карциноми што се јавуваат кај овој пол во светски рамки. 
Освен тоа, заедничката употреба на тутун и алкохол ја зголемува можноста за појава на малигни лезии не 
само во оралната празнина, туку и во фарингсот и ларингсот. Секоja промена (морфа)на оралната 
слузница или со или без појава на болка која перзистира и не зараснува во рок подолг од 2 недели треба 
да се доиследи, заради можноста од премалигна или малигна лезија на истата.  
Дополнителните ризик фактори кои доведуваат до оваа појава и ги надополнуваат канцерогените 
влијанија на тутунот се инфекциите со human papiloma virus и human herpes simplex virus. Самиот 
никотин во тутунот го прави организамот поподложен на инфекции. Бактериските инфекции се почести 
кај пушачите, отколку кај непушачите поради намалената хемотаксија и бактерицидна способност на 
неутрофилите. ,,Пушачкото непце“ се јавува како резултат на дејството на топлинската пареа и 
хемикалиите во неа, а која се ослободува од цигарите во текот на пушењето. Постои поврзаност на 
интензитетот на пушењето и периодонталното здравје. Чадот од тутунот доведува до оштетување на 
гингивата. Степенот на оштетување е правопропорционален со интензитетот и времетраењето на 
пушењето. Во зависност од степенот на експозиција, како и од другите кофактори, кај различни 
индивидуи по извесен временски период може да води и до губење на забите. Тутунот води до 
вазоконстрикција, па затоа доведува до забавување на зараснување на раните, било каде во организамот, 
вклучувајќи ја и усната празнина. Пушачите имаат поголема веројатност да ги отфрлат денталните 
импланти отколу непушачите. 
 Најбенигните ефекти кои ги дава користењето на тутунот, а кој естетски се лоши се: пребојувањето на 
забите и халитозата. Имено, тутунот продира во емајлот, во денталните реставрации и во парцијалните и 
тоталните протези и се манифестира од жолтеникаво до кафеаво пребојување на забите, што е во 
зависност од хроницитетот на изложеност на пушењето.  Халитозата (fetor ex ore т.е. непријатен мирис 
од усната празина)пак настанува како резултат на интеракцијата на никотинот, катранот и другите 
штетни супстанции кои се инхалираат во текот на пушењето, како и зголемениот број на бактерии во 
усната празнина кај пушачите. Пушачите имаат намалена продукција на салива, со тоа се нарушува 
физиолошкото самочистење на забите од бактерии, кои се размножуваат во поголем број. Пушењето 
благо ја намалува pH на усната празнина со што се создава лесно кисел медиум со што полесно се 
јавуваат дентални ерозии кои понатаму прогредираат до појава на кариес. Халитозата делумно може да 
се намали со редовно миење на забите и чистење со забен конец, но целосно не може да се искорени. 
Пореметувањето на сетилото за вкус и мирис исто така е ефект од чадот од цигарите и никотинот и 
катранот. 
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 Со инхалацијата на чадот од цигарите први кои се изложени на неговото дејство се усната празнина и 
сите органи во неа. Јазикот како сетило за орган не е поштеден, па затоа делувајќи на него, чадот води до 
намалување на степенот за примање на дразбата за вкус, што води до редукција на способноста за 
препознавање на вкусовите. Оваа состојба, не е перманентна, што значи дека по прекин на пушењето, 
веднаш не се враќа физиолошкото чувство за вкус, но по извесен временски период на апстиненција и 
регенерација, состојбата се враќа во нормала. Сетилото за мирис исто така е афектирано, бидејќи во 
текот на пушењето чадот од  цигарите се инхалира, но и се ексхалира преку носната празнина, каде се 
сместени хеморецепторите за мирис. Во почетокот оштетувањето на хеморецепторите за олфакција е 
само лесно намалување на нивната способност за детекција на мириси, но после долга експозиција на 
тутунов чад доаѓа до трајно оштетување и губење на способноста за разликување на различните мирисни 
дразби. 
Жените пушачи во текот на бременоста се со поголем ризик да имаат дете со вроден расцеп на устата 
или расцеп на непцето, поради штетното дејствие на тутунот врз плодот.     
 
ЗАКЛУЧОК 
Тутунот е најраспространета и социјално најприфатена зависност, но неизбежни се неговите штетни 
соматски ефекти. Делува системски, на сите ткива и органи, но и локално во оралната празнина. Тој е 
значаен ризик фактор за развој на преканцерозни состојби како и карцином не само во усната празнина 
тука и пошироко низ целиот организам. Истакнувањето на неговите ефекти на организамот е со цел да се 
зголеми свесноста од штетноста која ја предизвикува во телото, но и да се намали стапката на пушењето. 
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